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La  investigación  presentetuvo como objetivo general determinar la relación entre la 
variable Gestión del talento humano y  la  variable del desempeño  laboral, según  el  
personal  del Equipo Comercial  de Comas  de la  empresa  de  agua  potable  y 
alcantarillado  de Lima, 2016. 
La población estuvo conformada por 70 trabajadores  del  área  comercial del D.L. 
728,  empleándose las variables: Gestión del talento humano y desempeño laboral. 
La  investigación  presente  es una investigación de tipo cuantitativo, de diseño no 
experimental, correlacional, de corte transversal. Aplicamos  el cuestionario   del  talento 
humano  y el cuestionario de desempeño laboral, de 30 preguntas cada uno en la escala de 
Likert, con las puntuaciones: siempre, casi siempre, A veces, casi nunca, nunca; que 
permitieron obtener    una información acerca de la relación que existe entre el talento 
humano y el desempeño laboral, con sus dimensiones, en cada caso. 
De acuerdo a la presente investigación  concluyo  que existe relación significativa  
entre la Gestión del talento humano y el desempeño laboral según el personal del Equipo 
Comercial  de  Comas  de  la  empresa  del  agua  potable   y  alcantarillado  de  Lima  
2016, obteniendo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.705 y  nivel  de  
significancia 0,000  lo  que representó una alta correlación entre ambas variables. 













The present study was designed to determine the overall relationship between Human 
Resource Management and job performance, according to staff Comas Commercial 
Equipment Company of potable water and sewerage Lima 2016. 
 
The population consisted of 70 workers in the commercial area of D.L. Talent and 
Workforce Performance: 728, which have been used variables were considered. 
This study is a quantitative research, non-experimental, correlational, cross-
sectional. the questionnaire Human Resource and Work Performance Questionnaire of 30 
questions each on the Likert scale, with scores applied: always, often, sometimes, rarely, 
never; that allowed information about the relationship between the human talent and job 
performance, with its various dimensions, in each case. 
According to this research concludes that there is significant relationship between 
Human Resource Management and Work Performance by Staff Commercial Equipment 
Comas company potable water and sewerage Lima 2016, obtaining a correlation 
coefficient Spearman Rho of 0.705, and significance level 0,000 which represented a high 
correlation between the two variables. 
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